




















EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1909047013 FITRI YANTI  87 90  88 90 A 88.30
 2 1909047021 KARMILA  84 90  89 85 A 87.30
 3 1909047031 PURI ROSMAYANTI  87 90  90 90 A 89.10
 4 1909047037 SRI RAHMAWATI  81 90  88 85 A 86.00
 5 1909047038 SUSILOWATI  81 90  88 85 A 86.00
 6 1909047040 TRI ORIEN WIDIANINGRUM  84 90  90 85 A 87.70
 7 1909047042 VIVI MAGFIROH  87 90  89 85 A 88.20
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: 09047063 - Standarisasi Mutu Pelayanan RS
: 3M
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





22 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202012 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 10 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021 11 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1909047013 FITRI YANTI 16  100
 2 1909047021 KARMILA 16  100
 3 1909047031 PURI ROSMAYANTI 16  100
 4 1909047037 SRI RAHMAWATI 16  100
 5 1909047038 SUSILOWATI 16  100
 6 1909047040 TRI ORIEN WIDIANINGRUM 16  100
 7 1909047042 VIVI MAGFIROH 16  100
 7.00Jumlah hadir :  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7





: Ilmu Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09047063 - Standarisasi Mutu Pelayanan RS
: 3M
















Cakupan Standarisasi mutu layanan RS dan kontrak kuliah  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Kamis
22 Okt 2020
Pengertian mutu dan Standarisasi  7 SUTOTO
 3 Kamis
5 Nov 2020
standar prosedur operasional  7 SUTOTO
 4 Kamis
12 Nov 2020
STandar dan pengukuran mut RS (Building Blocks)  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Kamis
12 Nov 2020
Indokator Mutu RS  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Kamis
19 Nov 2020





RCA  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.





: Ilmu Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09047063 - Standarisasi Mutu Pelayanan RS
: 3M
















 7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Kamis
24 Des 2020
Failure Mode and Effect analysis  7 SUTOTO
 11 Kamis
7 Jan 2021
ISO 9001-2015  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Kamis
14 Jan 2021
Path Quality Analysis  7 SUTOTO
 13 Kamis
21 Jan 2021
JCI. Lean Six Sigma  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 14 Kamis
28 Jan 2021
Ballanced Score Card dan JCI  7 SUTOTO
 15 Kamis
4 Feb 2021
 7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 16 Kamis
11 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
